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ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕК ТО РА ТА  ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
2-я стр.
*П рактика  «научного  соци­
а ли зм а * заставляет всерьез за­
думаться об истинности м ногих  
полож ений... С больш ой натяж­
кой могу назвать идею , которая 
бы ла разработана 100 лет назад  
и с тех пор практически не 
развивалась , —  наукой» .
аНужно серьезнее подойти к 
р еа ли за ц и и  идеи А ссоциации  
студентов университетов, кото­
рая сейчас, когда ни  комсомол, 
ни  профсоюз уже не являются  
организую щ ей силой , особенно  
акт уальна».
3-я стр.
*Р ади чего и ради кого эту 
газету бесятилетиями изы м али  
на таможнях с резолю цией  
«идеологическая диверсия1»
*Реставраторы капитализма
ведут наст упление на им и сами­
ми ослабленны й социализм  в 
едином фронте с бурж уазными  
элементами, элитарной инт елли­
генцией».
4-я стр.
*В день открытых дверей на 
матмех приш ли  серьезно на­
строенные лю ди».
Партия и перестройка
ВРЕМЕННО, ДО СЪЕЗДА...
Что изменилось со времени 
Проведения в университете пре­
дыдущего отчетно-выборного 
партийного собрания, которое 
стало в чем-то поворотным, все­
лило надежду на необратимый 
ход демократических преобразо­
ваний, коренное обновление пар­
тии? Многое изменилось. Но 
главное, что вопрос о поднятии 
авторитета партии сменился на 
вопрос о потере этого авторите­
та. И мы смогли убедиться в 
этом на примере отчетно-выбор­
ного собрания, прошедшего на 
днях в университете.
Около половины коммунистов 
партийной организации УрГУ 
не пришли на собрание. Кворум 
был на пределе допустимого, 
несмотря на актуальность вы­
несенных в повестку вопросов. 
По сути это собрание должно 
было принять решение, связан­
ное с созданием организацион­
ной п а р т и й н о й
структуры в новых услови­
ях, на основе обсуждения попы­
таться создать проект опережа­
ющей оргмодели партийной ра­
боты. К сожалению, забегая впе­
ред, скажу, что такого .диалога 
в ходе собрания у коммунистов 
не получилось.
В принципе без особых об­
суждений прошел доклад секре­
таря парткома Г. Б. Иванцова. 
Отчет был составлен с учетом 
объективной обстановки в стра­
не и трудностей, продиктован­
ных внутриполитическим поло­
жением. Были выделены основ­
ные направления работы парт­
кома. проблемы, которые реш а­
лись в первую очередь. Надо
оказать, что широкого обсуж­
дения доклад не вызвал, хотя 
среди1 выступающих были и 
полярные мнения. Собрание 
проголосовало за то, чтобы ут­
вердить отчет парткома.
На обсуждение коммунистов 
был поставлен, вопрос, который 
можно свести к следующему: 
быть или не быть парткому, и 
если быть, то в какой форме.
Председателем комиссии по 
подготовке партийного собрания 
Г. П. Быстраем был предложен 
вариант новой структуры парт­
кома, в который должен войти 
совет секретарей цеховых пар­
тийных организаций УрГУ и ис­
полнительное бюро в составе 
пяти человек. Б ы л таікже по­
ставлен вопрос об избрании 
секретаря парткома. В ходе об­
суждения этих конкретных воп­
росов были затронуты острые 
проблемы места и роли партии 
в перестройке. Коммунисты го­
ворили о том, зачем нужна пар­
тия, что в будущем парткомов 
не будет, что нарастает дух лик­
видаторства., который тормозит 
перестройку, что есть кризис 
старой модели партии, но нет 
новой.
С большим вниманием собрав­
шиеся выслуш али выступление
С. П. Яркова, коммуниста со 
стажем. В его высказываниях 
была тревога и горечь за  судь­
бы страны.
— Я честно отвоевал', честно 
отработал. К чему привел мой 
честный труд — к развалу. 
Мне до сих пор не объяснили 
почему. Я жду XXVIII съезда..
но не указаний, а честного ана­
лиза.
В итоге обмена мнениям», 
касающимися организационного 
момента, было решено создать 
временный партком до октября 
нынешнего года. Поручить парт­
кому выбрать из своего состава 
секретаря. В начале нового 
учебного года коммунисты уни­
верситета определят основные 
пути развития, возможно, по- 
новому будут решать организа­
ционные вопросы партийной 
работы.
В заверш ение собрания со­
стоялось выдвижение кандида­
тов в состав временного партко­
ма. После многочисленных са­
моотводов, вялого выдвижения 
собрание назвало шесть канди­
датов. Среди них: В. А. Ануф­
риев, ассистент каф едры  органи­
ческой химии, А. Н. Бабушкин, 
доцент физического факультета, 
Б . Б. Багиров, заведующий ка­
федрой философского факульте­
та, А. К. Клюев, бывший зам. 
секретаря парткома, А. В. Ме- 
ренков, заведующий кафедрой 
философского факультета, С. А. 
Щ екина, редактор газеты 
«Уральский университет».
На днях в цеховых партий­
ных организациях пройдут' пар­
тийные собрания, на которых 
будет избрано пять коммунис­
тов в состав временного пар­
тийного комитета.
С. ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: идет отчет­
но-выборное партийное собра­
ние.
С. Щ ЕКОТОВА.
Выездная коллегия в Томске
Недавно в Томске проходила 
выездная коллегия Минвуза 
РСФСР, Наряду с отчетами рек­
торатов высших учебных заве­
дений республики о деятельно­
сти в 1989 году прошло обсуж­
дение ряда вопросов, связанных 
с развитием высшей школы 
России. По просьбе нашего кор­
респондента о работе коллегии 
рассказывает проректор уни­
верситета по научной работе
В. Е. Третьяков:
— На заседании коллегии 
были рассмотрены проект По­
ложения о вузе РС Ф С Р, струк­
тура высшей школы России и 
принципы управления. Обсужде­
ние вопроса об основных под­
ходах в организации и финанси­
ровании фундаментальных ис­
следований в высшей школе бу­
дет продолжено на совещании 
проректоров по научной работе 
высших учебных заведений Мин­
вуза РС Ф С Р, которое пройдет 
в апреле в Краснодаре. Тогда 
же будет принято окончатель­
ное реш ение по этому вопросу.
В перерывах работы коллегии 
мы побывали в вузах Томска, 
и то, что м ы  там  увидели, не­
сомненно, вызывает интерес. 
Так, например, я  бы хотел ос­
тановиться на опыте физическо­
го ф акультета Томского госуни- 
версятета. Студенческое обще­
житие там взяли я аренду. В 
дело включились деканат, препо­
даватели, студенты ф акульте­
та. Бы ли привлечены силы р е­
монтно-строительного .управле­
ния. Университет оплатил рас­
ходы, помог в приобретении 
мебели1. Сейчас работа в обще­
житии в самом разгаре, но уже 
видны первые итоги. Сделан
ремонт, прекрасная мебель, в 
холле мраморная отделка. В 
ближайшее время появятся 
компьютерный класс, в в д е о з а л ,  
есть другие интересные задум­
ки.
Конечно, не все услуги будут 
бесплатными, но иначе и нель­
зя. Видимо, только так и мож­
но решить проблему с общежи­
тиями, которая дл я  нас являет­
ся, пожалуй, самой больной. В 
общежитии появится хозяин, 
ведь все вырученные средства 
будут поступать на счет обще­
жития и  будут использованы на 
дальнейшее благоустройство. 
'Летом освободившиеся комна­
ты будут использованы под гос­
тиницу. Думаю, что и абитури­
енты будут не против того, что­
бы, пусть и за высокую плату, 
но у  них была возможность 
жить во время экзаменов в нор­
мальных условиях.
Нас пригласили приехать че­
рез год, и мы  обязательно вос­
пользуемся приглашением, что­
бы посмотреть, как  будет раз­
виваться дальш е это интересное 
начинание.
Понравился нам и опыт Том­
ского института АСУ и радио­
электронной аппаратуры. Там 
студенты создали конструктор­
ское бюро, в котором разраба­
тывается и  производится про­
дукция с учетом всех новей­
ших достижений научной мыс­
ли. У ребят есть хорошая воз­
можность реализовать знания 
на практике. Думаю, что в 
нашем университете подобная 
идея могла бы быть внедрена 
на базе научно-исследователь­
ских организаций УрГУ.
Записал Е. ЯЧМ ЕНЕВ.
Начинается ученый
Р е к т о р а т  и с о в е т  п о  н ау ч н о -и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  с т у д е н ­
тов п р о в е л  к о н к у р с  на лучш ую  
с т у д е н ч е с к у ю  р а б о т у . С р е д и  
м л а д ш и х  к у р со в  есте ствен н ы х  
ф а к у л ь т е т о в  п з р в о е  м е с т о  з а в я л а  
с ту д ен тк а  3 к у р с а  х и м и ч еск о го  
ф а к у л ь т е т а  Е. С о л д а т о в а . З а  р а ­
б о ту  « Т е р м о д и н а м и к а  и стр у к т у ­
р а  о б р а з о в а н и я  р а с т в о р о в  ги д р о - 
к с и п р о п и л ц е л л ю л о зы »  о н а  на­
г р а ж д е н а  д е н е ж н о й  п р е м и е й  з 
р а з м е р е  50 р у б л зй .
П о б е д и т е л е м  с р е д и  сту д ен то в  
м л а д ш и х  к у р со в  гу м ан и тарн ы х  
ф а к у л ь т е т о в  стал а  Е. З аи н а  —  
с ту д е н тк а  3 к у р с а  ф и л о с о ф с к о г о  
ф а к у л ь т е т а . З а  р а б о т у  « С е н е к а  
и х р и сти ан ство»  о н а  н а гр а ж д е н а  
д е н е ж н о й  п р е м и е й  50 р у б л е й .
• Итоги конкурса
П е р в о е  м е с т о  с р е д и  сту д ен то в  
стар ш и х  к у р со в  есте ств ен н ы х  фа­
к у л ьтето в  за н я л а  р а б о т а  с т у д е н ­
та 4 к у р с а  ф и з и ч е с к о г о  ф а к у л ь ­
т ета  А. М эх ан о ш и н а  « А в то м ати ­
зи р о в а н н а я  с и с т е м а  р азв ер ти м  и 
р е ги с тр а ц и и  в с п е к т р о м е т р е  
ДЭ ЯР». П о б е д и т е л ь  н а гр а ж д е н  
п р е м и е й  150 р у б л е й .
С ту д ен т  5 к у р с а  и с т о р и ч е с к о го  
ф а к у л ь т е т а  П. М ан ги л ев  стал  п о ­
б е д и т е л е м  с р е д и  старш и х  к у р ­
сов гу м ан и тар н ы х  ф а к у л ь т е т о в . 
И м  бы л гРредстаален  цикл и з 10 
р а б о т  и научн ой  м о н о г р а ф и и , п о ­
с в я щ е н н ы й  и зу ч е н и ю  п ам ятн и к о в  
л и т е р а т у р ы  и п и сьм е н н о с ти  У р а ­
ла, З а у р а л ь я  и З а п а д н о й  С и б ири . 
З а  этот  ци кл  р а б о т  он  н а г р а ж ­
д е н  п р е м и е й  150 р у б л е й .
Ж е л а е м  д ал ьн ей ш и х  т в о р ч е ­
ских усп ех о в  п о б е д и т е л я м  к о н к у р ­
са .
ВЕНЕР 
АФГАНСКОЙ ПЕСНИ
состоится 13 апреля в 17 ча 
сов в конференц-зале, ул. Тур­
генева, 4.
Участник афганской войны, 
исполнитель главной роли в 
художественном фильме «Груз- 
300» Евгений Бунтов поет свои 
песни об Афганистане. Компо­
зиция называется «Дорога с 
войны». Деньги, вырученные за
концерт, пойдут в фонд помощи 
инвалидам, получившим увечье 
в афганской войне, и на строи­
тельство музея воздушно-де­
сантных войск «К ры латая гвар­
дия».
Уважаемые воины-интерна­
ционалисты, обучающиеся в 
УрГУ! Музей «Крылатая гвар­
дия» обращается к вам с прось­
бой: найти и предложить экспо­
наты. Обращаться в студенче­
ский клуб (пр. Ленина, 51, 
к. 334) или по телефону: 
72-53-23.
&ю
СО
г
Люди и судьбы
Сном, уже не ■ первый раз в п о с ту п о к ) те м , ч то  у н и в е р с и т е т  
нашей страна идет ломка старого д л я  н ее  а с е  р а в н о , что  д о м  р о д -  
и судорожное строительство но- ной.
•ого. Возникают бесчисленные —  Я —  ч е л о в е к  • у н н в а р с н т е т -  
органмэации, андонэменяются ский , з д е с ь  в с е  д л я  м е н я  р о д н о е , 
формы управления, создаются но- и, к о гд а  у в и д е л а , что  б е з  м е н я , 
выв производственные структуры, б а з  м о е г о  о п ы та и зн ан и й  бух- 
И подчас делается это с той же г а л т е р и и  с т а л о  т р у д н о  —  в ер н у - 
категормчностью а отрицании л ась , что б ы  п о м о ч ь . С е й ч ас  силь- 
«старого мнра», с тем же мак- но в о з р а с т а е т  л и ч н ая  о тветствен - 
сималиэмом по отношению к его ность  гл ав н о го  б у х г а л т е р а , так  
вредности и консерватизму, как как  м н о ги е  о п е р а ц и и  п ри ходи т- 
зто уже было в нашей исторнн с я  р а з р а б а т ы в а т ь  с а м о м у — ин- 
ие однажды. стр у к ц и й  м н о го , они  п о д ч а с  п р о -
И снова, как уже н было, мы W  ДРУГУ- Вот и "р и -
рискуем, а логоло.ном отрицании е£ Г _ ” а д ь °!,\н £ >  ^ о т у  д о -
ЁУРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УНИВЕРСИТЕТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Н ед а в н о  в К а зан и  с о с т о я л а с ь  н ау ч н о -п р а к т и ч е с к а я  ко н ф ер ен ц и я  ты и т. д. Кроме того, сегодня, 
по со зд а н и ю  «А ссоц и ац и и  с т у д е н т о в  у н и в ер си тет о в  стр ан ы » . При- коеда студенты вышли уоке на 
гл аш ен и е  н а  нее п ол у ч и л и  и мы — н аш  у н и вер си тет . Н а  ко н ф ер ен - борьбу за свои трава, необхо- 
цию  п р о ф к о м  У рГ У  и к о м и те т  В Л К С М  д е л е ги р о в а л и  п р ед се д ате - дим обмен информацией. К при- 
л я  п р о ф к о м а  Г. З м а н о в с к о го  и за м е с т и т е л я  с е к р е т а р я  к о м и т е т а  меру, для многих участников 
О. И н иш еву . П р е д л а г а е м  в а ш е м у  вн и м ан и ю  их р а с с к а з  о б  и то гах  конференции стало откровени- 
п о езд к и . ем то, чгго у нас в колхоз едут
относительно добровольно, и
Процитируем выдержки из ситет в решении некоторых про- зарабатываю т деньги — у них 
программы АСУ: «Констатируя блем студенчества вдет впереди все еще колхоз — обязаловка 
глубочайший кризис системы других вузов и регионов. Поэт,о- и зарплата там 4 0 — 50 рублей, 
народного образования в СОСР му мы, создав инициативную 
и, как следствие, системы вью- группу, взялись за перо и за 
шего образования и отмечая, ночь написали новый проект 
что Всесоюзный студенческий Устава. По нему Ассоциация 
форум не смог уделить этоміу должна являться юридическим 
вопросу должного внимания и  лицом,, имеющим субсчет, пе- 
что существуют серьезные раз- чать. Это поможет ей найти 
линия между университетским спонсоров и расширить фрог-чт 
и другими видами высшего об- работы.
разования, решение стоящих пе- Также мьг изменили цели, 
ред университетом проблем добавив к идее ссвершенство- 
сможет быть найдено лишь в вания университетского образо-
обмеие мнениями всех заинте- вания пункты о возрождении работы по АСУ наша поездка 
ресованных, мы  студенты уни- университетских традиций, соз- ппитрг’л„ многл и чѵс
вѳрситетов СССР, приняли ре- данни условий для полного' ис- ® а  и
шение о своей Ассоциации». пользования творческого потен- ™ ™
— Идея создания Ассоциа- циала университетской молода- *ось пред^авителя
ции университетов возникла жи. Особенно мы настаиваем на ^ Іе с
первоначально на совещании со- последнем, так как на сетрдняш- ™  к  
вета ректоров, Казанский универ- ний день 30 процентов выпуск- 
ситет приложил ее к студенче- ников университета не могут
ству,, так как .необходимость офор- найти себе работу, многие из Волгоградом,
мления молодежного движения студентов уж е во нремя учебы «««««
в профессиональные союзы сто- готовы начать прилагать к делу 
иг уже очень остро... Бы ло ра- свои знания, способности, но не 
зослано 69 приглашений — по находят мест работы. Поэтому 
количеству университетов в Ассоциация, как некое незави- 
стране. Но в связи со сложное- симое, самоуправляемое, про- 
тями в политической жизни, на- фессиональное объединение 
циональными кризисами от- (ведь студент университета — 
кликиулись 28, а прислали де- это профессия на пять вузов- 
легатов лишь 14 университетов, ских лет) могла бы взять на 
К моменту наш его приезда в себя защ иту этих интересов м а полезной. Главное же сей- 
Казанъ организаторами, нонфе- студенчества. Пути здесь наме- час — как можно серьезнее по- 
реидии уж е был разработан чѳны самые разнообразные, на- дойти к реализации, идеи об 
примерный устав, но познано- пример, фондирование научно- Ассоциации, студентов ушивер- 
миишиоь с ним, поговорив с практических конференций, ситетов, которая сейчас, когда 
участниками, мы увидели, что реклама специалистов, обмен уже и комсомол и профсоюз не 
можем внести в него много но- производственными практиками, являются организующей силой, 
в ото, ценного, что наш универ- издание своего журнала, газе- особенно актуальна.
В результате был принят наш 
вариант устава, было решено 
вновь собраться уже в Сверд­
ловске, 2 1 —22 апреля для то­
го, чтобы закончить всю пред­
варительную работу, а следую­
щую конференцию, котсрая 
станет учредительной, наме­
тить на середину мая, снова в 
Казани.
Кроме чисто организационной
Самаркандом, можно будет по­
сылать студентов туда и прос­
то отдыхать. Свою базу отдыха 
предложила и Кубань. Красно 
ярский университет предложил 
идею о создании совместного 
стройотрядовского центра по 
очистке берегов Енисея, а там 
можно очень весомо заоаботать.
В целом, поездка была весь-
отиазаться не только от изжив­
шего, но и отринуть нечто цен­
ное, непреходящее.
Уходит, теснимое разобщен­
ностью, раздробленностью обще­
стве деже на уровне первичных
с к о н а л ь н о , зн а ю  у н и в ер си тет , е г о  
п р о б л е м ы  и н уж ды .
В у н и в е р с и т е т е , г д е , как  н и ­
г д е , вы со к  статус п о н яти я  «ш ко­
лы », м о ж н о  у сл ы ш ать : «ш кола
Ш е л е х о е о й » . З а  го д ы  с в о е й  р а -
структур понятие школы — науч- б о ты  М у з а  П ет ір о ен а  с о б р а л а  —
ной, рабочей, художественной,— 
как союза людей, объединенных 
общим делом, идеей, исповедую­
щих одни и те же принципы — 
духовные, моральные, профессио­
нальные.
или  во сп и тал а?  —  н е за у р я д н ы й  
к о л л ек ти в . Ее за м е с т и т е л ь , М а р и я  
П а в л о в :«  С т и х и :« , ч е л о в е к  то й  
ж е  за к а л к и , ч т о  и  Ш е л е х о а а  —  
т р е б о в а т  е  л  ь н ы й, 
п ри н ц и п и а льн ы й , д е л а ю щ и й  в с е  
на «ять» с а м  и тр е б у ю щ и й  это го  
о т  дру ги х . А л е к с а н д р а  А н а н ь е в ­
на Кріиулина в о з г л а в л я е т  сам ы йш I ітоплъ I лчѵъпѵт пѵплтвпяя w ^
этого слова, когда долг пород об- т р у д о е м к и й  у ч асто к _  р а б о т ы  бух 
коллективизм и ответ- галт* Р ии расч етн ы й
Раньше именно эти школы бы­
ли основой государственности, 
а гуманисти еском онимании
щестаом
стаонность диктовались на тота­
литаризмом, а человеческой по­
рядочностью и умением рабо­
тать.
Основа таких школ — люди, 
продолжающие именно трудить­
ся, невзирая на то, что вокруг 
асе вибрирует а разные стороны, 
что каждый сейчас, по логике ве­
щей, может быть только за себя, в ест и  такой
о т д а л . К о ­
г д а  б ы  ни з а ш е л  ту д а  —  эти  ж е н ­
щ ины  в с е г д а  а р а б о т е , и н е с м о т ­
р я  на к о л о с с а л ь н ы е  н агр у зк и , 
он и  в еж л и в ы , п р е д у п р е д и т е л ь н ы  
что с е г о д н я  в о о б щ е  р е д к о с т ь . К 
гв а р д и и  Ш оло х о во й  м о ж н о  от- 
н ести  и Галину Е го р о в н у  Е лов- 
еких —  с т у д е н ч е с к о г б  б у х г а л т е р а  
УрГУ. Н а в е р н о е , ни о д и н  м о л о  
д о й  р а б о т н и к  не с о гл а с и л с я  бы
к о л о с с а л ь н ы й  
о б ъ е м  —  на а е  р у к ах  в с е  р асч еты  
с о  с т у д ен там и  —  сти п е н д и и , по 
с о б и я , п р е м и и  —  и п ри  это м  Га­
л и н а  Е го р о в н а  р е ш а е т  в с е  в о ­
п р о с ы  с д е к а н а т а м и , и с о  сти п ен ­
д и ал ь н ы м и  к о м и с с и я м и , к о т о р ы е  
не в с е г д а  точны  и д о б р о с о в е с т  
ны, сп о к о й н о , б е с к о н ф л и к т н о .
У н и вер си тетски й  ч е л о в е к . П о 
с л о в а м  Т. Ф. К а р д а л о л о в о й , это  
р е д к о е  к ач еств о  п р и с у щ е  М. П. 
Ш ел а х о в о й : «О н а з а  к а ж д о й  бу 
м а ж к о й  ви ди т к о и к р е т н о е  д е л о , 
а зн ач и т, л ю д е й , з н а е т  в УрГУ 
всех  и в к а ж д о м  п о с е т и т е л е  ви 
дит н е  гр а ж д а н и н а  X или У, а  че  
л о а е к а  с о  с в о е й  с у д ь б о й . О н а  — 
ч е л о в е к  б е с к о р ы с т н ы й , д л я  к о ­
т о р о г о  в с е  л и ч н о е — п о за д и , 
о б щ е е  —  в п е р е д и . И то , что 
в с в о и  г о д е  о н а  в е р н у л а с ь  на .ра­
б о ту , н е  д а л а  р а зв а л и т ь с я  НИСу 
НИИ, с п а с л а  м а т е р и а л ь н ы й  от 
М у за  П е т р о в н а  уш л а  на п ен си ю  д е л , —  го в о р и т  о  м н о го м » , 
в 1984 го д у , п о д го то в и в  с е б е  д о - У н и верси тетски й  ч е л о в е к , а  по
сто й н у ю  з а м е н у , п о с л е  это го  ч а - б о л ь ш о м у  сч ету  —  го с у д а р с т в е н
т ы р е  г о д а  н е  р а б о т а л а , но  д в а  го- ный ч е л о в е к . И пусть у скепти  
д а  н а з а д , к о г д а  новы й  главны й  ков это  п о н я ти е  н а р я д у  с д р у  
б у х г а л т е р  УрГУ уш л а  в д е к р е т н ы й  гим и , о п о ш л е н н ы м и  и за т е р т ы м и  
отп уск , с н о в а  в е р н у л а с ь  з а  свой  н аш ей  д ей с т в и те л ь н о с ть ю  вы зы
в а е т  у см еш к у , с л е д у е т  всп ом  
нить, что  в о с н о в е  е г о  л е ж а т  
истины  в е ч н ы е  и н е п р е х о д я щ и е  
п о р я д о ч н о с т ь , п р о ф е с с и о н а л и з м  
вы сш ей  м а р к и , п а тр и о ти зм , лю- 
б с і ь  к л ю д ям . Н е з а т е р е т ь  бы
1Х.
И. ЕВГЕНЬЕВА.
эти люди продолжают прислуши­
ваться лишь к сяоим принципам, 
думать не столько о себе, сколь­
ко о вызывающем сегодня ус­
мешку, «общем деле».
Н а в е р н о е , н е с к о л ь к о  н е о ж и ­
д ан н ы м  м о ж е т  п о к а за т ь с я  п р и м е ­
н ен и е  п о н яти я  «ш колы » к бух­
га л т е р и и , но  п о су д и те  сам и . М. П. 
Ш е л е х о в а  р а б о т а е т  в у н и в е р с и ­
т е т а  чуть  н е  п о л в е к а — с 1947 го д а . 
С 1960 го д а  —  о н а  главны й  бу х ­
г а л т е р  у н и в е р с и те т а . З а  эти д е ­
с я ти л е ти я  б у х г а л т е р и я  п р е в р а т и ­
л а с ь  в с л о ж н ы й  м е х а н и з м  —  с е й ­
час з д е с ь  р а б о т а е т  28 ч е л о в е к  и 
р а б о т а ю т  н а п р я ж е н н о  —  с 
с  п о я в л е н и е м  Н И С а, НИИ, с р а з ­
в и ти ем  х о зр а с ч е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  
к а ф е д р  и п о д р а з д е л е н и й  р а б о ­
та «  б е з  т о го  н е  п р о с та я , стал а  
т в о р ч е с к о й , н а  гр а н и  ри ска .
сто л , с н о в а  п р и н я л а  д е л а . О б ъ я с ­
н я е т  этот  св о й  п о сту п о к  (а  в з е  
го д ы  в н ы н еш н ей  т р у д н о й  о б ­
с т а н о в к е , к о гд а  с т а р ы е  ф о р м ы  и 
м е т о д ы  р а б о т ы  у ж е  н э  в ходу , 
а  новы х е щ е  н а  у сп ел и  р а з р а б о ­
тать, д а  и з а  н е б о л ь ш у ю  п р и б а в ­
ку к п е н с и и  —  д е й с т в и те л ь н о ,
Точка зрения
«Разрушать и забывать мы научились»
Мое внимание привлекла дне- о  «НК» —  это  п о  сути р а з в е р н у -  с т в у ю щ его  с т р о я , п о л у ч и л а  п ре- 
куссия, развернувшаяся на стра- тая  д е к л а р а ц и я  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  кр асн ы й  п о л и го н , г д е  и б ы л а  ис- 
ницах «Уральского университета» ц ен н о с т е й . Д е к л а р а ц и и я , к о т о р о й  пы тана. Д а  и п о то м , л ю б а я  кон- 
(N8 от 2.02 и 26. 02). Тема дис- за н и м а л и с ь  з а д о л г о  д о  К. М а р к - ц е п ц и я  м о ж е т , н а в е р н о е , р а зв и -  
куссии не нова — аса тот же са. Н ет, р е ч ь  и д е т  о  с о ц и а л и з м е , ваться  лиш ь п ри  о п р е д е л е н н ы х  
«научный коммунизм» и «научный П о н еп о н я тн ы м  п р и ч и н ам  ни у сл о ви ях , и п р е ж д э  в с е г о , п р и  
соцнализм». Думаю, что и студен- в о д н о м  к у р с е  м н е  так  и н е  у д а - н ал и ч и и  о п п о н е н т о в , ч т о б ы  в сп о- 
что сказать по этому л о сь  услы ш ать  о  « л е га л ь н о м  
м а р к с и з м а » , к о то р ы й  с у щ е с т в о ­
вал  а л ь тер н ати в о й  л е н и н с к о м у  
теч ен и ю  в с о ц и а л -д е м о к р а т и и , 
п р е д с т а в и т е л я м и  к о т о р о г о  в Р о с­
с и и  на р у б е ж е  XIX— XX в е к о в  я в ­
л ял и сь  Б е р д я е в , С т р у в е , Б о гд а ­
нов. К уда ж е  п р о п а л и  зу б р ы  с о ­
ц и а л -д е м о к р а т и и  н ач а л а  в е к а , с 
к о то р ы м и  так  акти вн о  д и с к у т и р о ­
вал  Л енин? Э ти м е т а м о р ф о з ы  м н э  его еще раз и укорил себя э» 
не с о в с е м  понятны ? И я сч итаю , критиканство. Дело в том, что 
но н ачали  и зуч ать  и сто р и ю  КПСС, что ф и л о с о ф с к а я  м ы сл ь  этих со - ответы на вопрос: «Что может
ц и ал и сто в  в н е м е н ь ш е й  степ е н и  пересмотреть учебный лланів,—
достаточно однотипны. Васкаэы- 
ваются опасения, что это займет 
время, что нет специалистов, наг 
материала для чтения лекций. 
Да, это займет время, но пусть 
это займет время сейчас, чем
там есть 
поводу.
Н ачну с то го , что и у нас на 
и с т ф а к а  эта  п р о б л е м а  стои т с е р ь -  
э э н о . П о -м о е м у , с и ту ац и я  д о с т а ­
то ч н о  п р о с т а : п е р в о е  з н а к о м с т ­
в о  с  « н аучн ы м  к о м м у н и зм о м »  и 
«н аучн ы м  с о ц и а л и зм о м »  п р о и з о ­
ш ло  в рам іках ш к о л ь н о г о  к у р с а  
о б щ е с т в о в е д е н и я  и и стори и . П р и ­
д я  на и стф ак , м ы  б о л е е  с е р ь э з -
рах  р о ж д а л и с ь  а р г у м е н т ы  « за » . 
А к о гд а  д е к л а р и р у е т с я , что  о н а  
ед и н с т в е н н о  научн а и о т с е к а ю т с я  
в с е  а р г у м е н т ы  —  это , о ч е в и д н о , 
д а е т  п о в о д  п р и д ать  этой  к о н ­
ц еп ц и и  такой  в ес , что  о н а  с т а ­
нови тся с в о е о б р а з н о й  р ел и ги ей .
P. S. Парад там, как пркнести 
газету материал, я просмотрел
ч е м у  п о святи л и  д в а  го д а . В это м  
к у р с е  б ы л о  д о с т а т о ч н о  и «НК» и 
«НС». М н ого  б ы л о  н  н ен ау ч н о го : 
в р я д  ли вн у тр и п ар ти й н ы е  р а з н о ­
гласия  и н а в еш и в ан и е  я р л ы к о в  
правы х  и л евы х  о п п о зи ц и й  м о ж н о  
считать ск о л ь -н и б у д ь  научн ы м и .
к у р с а  тео -я в л я е т с я  д о с т о я н и е м  
р и и  с о ц и а л и зм а .
С толкн увш и сь  с з а р у б е ж н ы м и  
ф и л о с о ф с к и м и  те ч е н и я м и , я о б ­
н ар у ж и л , что  с у щ еств у ет  что -то  
е щ е , п о м и м о  м а р к с и з м а . О д н о й  
Н ес к о л ь к о  п о з ж е  м ы  н а ч и н а е м  из таких книг яви л ас ь  « И сто р и я  потом. Нет специалистов». Наив
изуч ать  д и ал ек ти ч еск и й  м атер и в - ф и л о с о ф и и  В. С ах акян а» . В ней  но надеяться, что они будут аско-
л и зм , п о л и т эк о н о м и ю  капиталиэ- я н е  б е з  у д и в л е н и я  о б н а р у ж и л , ре подготовлены абстрактными
м а , и сто р и ч еск и й  м а т е р и а л и з м , что  гл ав а  « Д и а л е к ти ч е с к и й  м ате -
п о л и тэк о н о м и ю  с и ц и а л и зм а . Э то р и гл и г м : м ар к си стск и й  к о м м у н и зм »  
в се  и д е т  л а в и н о о б р а з н ы м  п ото- сто и т  ч е т ы р н а д ц а т о й  по  п о р я д к у ,
к о м , в к о т о р о м  з а  н е с к о л ь к о  и я в л я е т с я  лиш ь о д н о й  и з 26
лет  —  с  10 к л а с с а  д о  3 к у р с а  —  
п о в е р ь т е , сту д ен т , н ачи н ает , на­
к о н е ц , о р и е н т и р о в а т ь с я . Я н е  г о ­
в о р ю  о  м е т о д а х  п р е п о д а в а н и я , о 
п р е п о д а в а т е л я х — о н и  б ы л и  р а з ­
н ы е  и н р ави л и сь  в б о л ь ш е й  или 
м е н ь ш е й  степ е н и . Н о у м е н я  с о ­
з д а е т с я  в п е ч а т л е н и е , что это го  
м о ж е т  бы ть д о с т а то ч н о  д л я  и зу ­
ч е н и я  о д н о й , я п о д ч е р к и в а ю , о д ­
ной ф и л о с о ф с к о й  к о н ц еп ц и и  —
С п о р  о  то м , я в л я е т с я  ли  «Н а­
учны й к о м м у н и зм »  н аукой , д о с т а ­
то ч н о  с е р ь е з е н ,  и я, в е р о я т н о , не 
о б л а д а ю  зн а н и я м и  в такой  с т е ­
пен и , как , с к а ж е м , В. В. М ухачев , 
но св о ю  точку  з р е н и я  считаю  
д о л ж н ы м  в ы ск азать .
Д е л о  а то м , что , на м о й  
в згл яд , з у н и в е р с и т е т е  н ам  не д а ­
ют, или с т а р а ю т с я  н е  д а в а ть , т е о ­
рий или к о н ц еп ц и й , к о т о р ы е  «яв-
м а р к с и з м а . И вот, к ак  т р и у м ф а л ь -  л  я ю те я з а в е д о м о  лож н ы м и » .'
н о в  ш еств и е  С о в е тс к о й  власти , в 
р а с п и с а н и е  всп л ы в ает  «Н аучны й 
к о м м у н и зм » .
Что это? —  с п р а ш и в а е м  м ы  с е ­
бя  и з а ч а р о в а н н ы е  и д ё м  на л е к ­
ц ию . —  А в с е  т о  ж е , —  о т в е ч а е м  
с е б е  ж е  и у х о д и м  д о м о й . В е­
р о я т н о , д а ж е  у сту д ен то в  с их 
р а зу м н о й  т е р п е л и в о с т ь ю , су щ ест  
вую т свои  
р а зу м н о г о , 
с тр а н н о  слы ш ать  с е г о д н я  о  м е ­
х ан и ч е ск о м  о то ж д е с т в л е н и и  н а ­
у ч н о го  с о ц и а л и з м а  и ск л ю ч и тел ь ­
н о с м а р к с и з м о м , д а ж е  нет, м а р к ­
с и з м о м -л е н и н и з м о м . Я н е  го в о р ю
С уд и ть  о  л о ж н о с т и  м ы  м о ж е м , 
и сх о д я  из п о сту л ато в  м а р к с и з ­
м а , к о гд а  «вы сш и м  к р и т е р и е м  ис-
мнетитутамм усовершенствования. 
Не проще лм сейчас, собирая по 
крупицам тот материал, который 
есть а наличии, и используя соя- 
местные знания преподаяателей 
и студентов, готовить курс об­
щественно-политических тачаний 
19—20 веков, курс по истории со­
циал-демократии. И это не аги­
тация, отнюдь, но мне на без­
различно, каких специалистов из 
нас готовят и какие могут полу­
читься преподаяатели истории |и 
не только истории) баз знания 
атого материала. И какие могут 
получиться философы, не энако 
мые с Мережковским, Струве, 
Богдановым и Бердяевым. Эти 
имена из истории русской фи­
тины я в л я е т с я  п р ак ти к а : П ракти- лософии, к сожалению, забыты,
что я отношу к типичной сояет- 
ской манере разрушать и забы­
вать старое: старую культуру, 
старую интеллигенцию, традиции. 
И от этого становится грустно.
Ну, а пока а плане летней сес­
сии значится лишь «Научный ком­
мунизме, как бы гордящийся сяо- 
ей монолольностью.
А. ЦЫПИН, 
студент исторического 
факультета, 3 курс.
ка « н ау чн о го  с о ц и а л и зм а »  за с т а в ­
л я е т  в с е р ь е з  з а д у м а т ь с я  о б  и с ­
тинности  м н оги х  п о л о ж е н и й . Ну, 
и п о то м , я в се -так и  с б о л ьш о й  
н атя ж к о й  м о гу  н азвать  и д ею , ко- 
п он яти я о  п р е д е л а х  т о р а я  б ы л а  р а з р а б о т а н а  б о л з е  
П о м е н ь ш е й  м е р е  100 л ет  н а з а д  и с тех п о р  п р а к ­
ти ч ески  н е  и зм е н я л а с ь  и н а  р а з ­
в и в ал ась , н аукой . Я го в о р ю  о  
м а р к с и з м е : л е н и н с к а я  к о н ц е п ц и я  
ди к тат у р ы  п р о л е т а р и а т а  о  на­
с и л ь с т в е н н о м  с в е р ж е н и и  су щ е-
л  v
W ..... Вниманию  читателей «Ураль­
ского университета» мы предла­
гаем подборку материалов по 
страницам неф ормальной прессы, 
подготовленную студентами фи­
лософского факультета Ю. Ж да­
новым, А . П лещ евым.
Принять участие в подготовке 
таких вы пусков могут студенты, 
интересующиеся внутриполити­
ческими вопросами.
НИНА АНДРЕЕВА: «ХОТИТЕ 
ВЫ ЭТОГО ИЛИ НЕ ХОТИТЕ»
Свидетельствует еженедельная управления; потери 4-х лет пере- 
газета «Гражданское достоинст- стройки превысили потери от 
во». 4-х лет войны. Забастовки шах-
«Гражданское достоинство» теров — стихийный протест 
опубликовало рассказ Дмитрия против реставраторской полити- 
Старостина о встрече с Ниной ки перестройки. В Прибалтике 
Андреевой в МГУ в конце про- нарастает классовая борьба: с
шлого года. Материал озаглав- одной стороны — буржуазия и 
лен «Хотите вы этого или не хо- националистическая интеллиген- 
тите». ция, с другой — интернацио-
Зал, против обыкновения, был нальное единство трудящихся, 
полон. И дело не только в инте- объявленных второстепенными 
ресе к политической позиции людьми... (іпум в зале). Да, не­
скромного химика. Для многих род имеет право выбора, и он 
происходящее было просто теат- его уже сделал — в 1940 го- 
ром — театром одного актера, -ду... В других соцстранах контр- 
Впрочем, держалась Нина Алек- революция тоже поднимается, 
сдндровна на сцчце і довольно используя слабость руководства, 
^свободно, несмотря на явную Она перенимает даже фразео- 
клонность к высокой риторике, логию: тот же «социализм с че- 
Итак, слово Н. А, Андреевой, ловеческим лицом», и то же
«выдавливание из себя раба». 
— ...Все задают мне вопрос об За всем этим — одна рука: меж- 
истории появления статьи в дународиый империализм... (Смех 
«Советской России». Статья эта в зале, Андреева тоже смеется), 
от 13 марта 1988 года была со- Под видом критики Сталина раз- 
ставлена корреспондентом «Со- рушается образ социалистиче- 
ветской России» Владимиром Де- ской Родины. А ведь при Ста- 
нисовым из двух моих откликов лине был рост производства, па­
на публикации газеты, посвящен- дали цены и преступность, воз- 
ные афганской войне (автбр — растала продолжительность 
писатель А. Проханов). С моей жизни. Не было проституции, 
статьей до напечатания ознако- наркомании, спекуляции. А сей- 
мился Егор Кузьмич Лигачев, час, дорогие товарищи, идет ко- 
Мне сообщали, что до поездки щунственно называемая рево- 
в Испанию видел статью и ген- люцией. перестройка. На самом 
сек. После 23 марта последова- деле это заранее спланирован- 
ли «три недели страха и ужаса», ный и хорошо организованный 
как определили представители демонтаж социализма. А ведь 
элитарной интеллигенции. (Это социализм — хотите вы этого 
словосочетание Нина Александ- или не хотите, — общество, в 
ровна использовала в своем вы- котором нет эксплуатации че- 
ступлении 11 раз!!! — Д. С.). ловека человеком. Пока ее у нас 
В Москве сочинили басню, нет. Кроме кооператоров и эли- 
будто статья написана не мной, тарной интеллигенции... Элитар- 
17 марта мне позвонил режиссер ная интеллигенция — это те, 
Аркадий Абрамович... (многозна- кто ве занимается делом, а па- 
чительная пауза) Данкевич, обе- раэитирует на тех, кто стоит у 
щал привлечь меня к ответу. Его станка. Привилегии получают 
поддержали Анатолий Наумович... отдельные члены партии, хотя 
(вновь пауза) Рыбаков, также должны это делать после дру- 
Гельман, Шатров, Бестужев-Ла- гих членов общества. А ведь 
да, академик Самсонов. 18 марта членство в партии значит преж- 
«Немецкая волна» впервые на- де всего огромную ответствен- 
эвала мою статью «антипере- ность. Об этом правильно ска- 
строечным манифестом», и ее зал Егор Кузьмич Лигачев. Са- 
поддержали у нас! Мы вообще на я  -  член КПСС с 1966 года.
встаем по стойке «смирно» перед , __
Западом... В Ленинградском хи ®се, неформальные организа- 
мико - технологическом институ- подразделяем на три
те гле я паботаю стали соби- ГРУП,ПЫ: антисоциалистические
р а т ь н а  меня компромат Вспом-
нили, что в 1975 году, будучи й ^ ы е  & ы °  П р Х л ™ !  
членом группы партконтроля, у  ѵ *  Д .Л ? ' ;1„ал,,гГ  быть ,^
вскрыла в институте ряд случа- Патриотические- «Па-
ев жульничества и коррупции. аПтп/ ^  ff
Я тогда написала несколько пи- '  ' зство» и т. п. Мы
сем в ЦК за подписью «Химик- ИХ' так как ^ни
технолог». В результате меня за “ хранение национального до- 
выгнали с работы и из партии. А ™ ' ™  нет русских
Ставили под сомнение мое психи- д 11 наУк>
Передо мной два выпуска 
еженедельника « Р у с с  к а я 
мысль», издающегося русскими 
эмигрантскими кругами в Па­
риже. Из оглавления читаем, 
что еженедельник выходит по 
пятницам. Главный редактор - -  
Ирина Иловайская-Альбер­
ти. Полиграфическое исполне­
ние «не очень», что-то вроде 
эстонской «Мастерской».
На первой странице — пере
По страницам 
еженедельника 
«Русская мысль»
сковской патриархии в служ е­
нии культу Сталина, в частно­
сти, приветственный адрес Ста­
лину к его семидесятилетию, 
подписанный Патриархом, чле­
нами Священного Синода, всеми 
правящими иерархиями*. И уж 
если мы заговорили о церкви, 
то на предпоследней странице 
можно прочесть график бого­
служений в православных хра­
мах Парижа, Бюсси, Медона, 
Вильмуасеона, М арселя, Тура и
тория t  поисках^ іювой концеп чтобы жители Сибири и других Рима. Можно купить сборник
ции» Ж урналист телится вне Регис>нов страны знали, что про- основных православных служ б
чатлениями о те ѵх межлѵнаоэл- исх'?дит У нас в стРане- я  х»чу и частных молитв на русском
Г  С г ѵ і  разбить молчание, которое по- языке, переиздание «редчай
НЫХ конференциях В Зала-.ИОМ до(щ0 смерти». інтеп У«пии«я і г и і я т л т  *
н Т п о 8случаюП|о Г г 0 д о в “  На 6-й странице под рубри- ™ 2 6  году в Нижнем Новгоро- 
Второй мировой войны. «Там кой «Советский Союз сегодня»
были и советские историки — Рекламируется «Континент»
они выступали по-разному, но в Мого бюллетеня^ «Экспоес xdo №  161' Дается его содержание, 
то же время их объединяло ника» о р а^и ти и  п оли ттеекой  Заголовки интригующие: «Р ос- 
что-то общее, вероятно, чувство ситѵаішиР в Д м в н м  S i e  сйя и Действительность*; «Гор- 
принадлежности к одной идею- Р  много и очень о а з н м г т м  бачевская перестройка в
логин и стародавняя привык вых о ^ на й щгепативность! Ro с с с р > - Рекламируется книга
ка чувствовать себя представи- б 0 л «Экстоесс х ^ и к а »  Доры Ш тУРман «Марксизм: не­
телями советской исторической £  представлена ад рок о  ука ? ли Утопия7*> «Чего хочет
наужи». Помei11а е р п н ѵ т я  я ™  в Действительности нынешнеепомещ ается развернутая ин- пѵковопгтаіо КП ГГ?» И чптек
Критического мнения в этой формация о всех голодовках, ? У  ОТВеЧает- «Очёцелной т а  
связи А. Некрич и от нового акциях протеста и неповинове- * * ™  «веоеш ѵ»^более сврт 
советского учебника истории ния. Источники информации, б(ГдН0Й oaaohIBL  те 
10 класса. «Можно понять не- как правило, не публикуются. J L  ' Н еж но Отень
легкую дилемму авторов учеб- Но иногда бывают ссылки, к ѵж ^лѵбсж омысл е н н ^  Хютя Ів  
ника по истории, перед кото- прамеру, на Народный фронт уж  ѵ т в ^ м а ё т  ч т о ' а т о ^ е с Т ь  
рыми поставлена задача оове- Азербайджана. Под этой же руб- р Утя ^ ? 3 П олногоообпания 
тить историю СССР, принимая рикой большая статья «Быст- сожжений Ленина ^ о  392 
в расчет как новые веяния и рое начало, нескорый конец* — сочинении Ленина, стр. л» .
разоблачения, так и старую о рабочем движении в Совет- Перевернута последняя стра- 
концепцию строительства соци- оком Союзе. «Сегодня забастов- ница... Чувство легкого недо- 
алиэма в СССР. Авторы искали ки в Советском Союзе не ред- умения: ради чего и ради кого 
если не новую концепцию, то кость. Еще два года назад со- эту газету десятилетиями изы- 
более приемлемый исторический общения о них воспринимались мали на таможнях с резолюци- 
балане», — констатирует жур- как нечто экстраординарное. Ню ей «Идеологическая диверсия»? 
налист. вот постепенно, — отмечает В «Свободном слове» и, зачем
Чтегь же поп пѵбпшюй ,,Re А - Кривов, — они вошли в по- далеко ходить, в свердловском
сти с Родины» Ѵ т Ж  «Сибирь И ая^ с п я я  бЫТЬ н ^ Д с 7 м С н о ((Г ^ и НЬп е р л Г и
самоопределяется вплоть до...». аци ^почише» Х т е ѵ ^ е н и я  — поя
Алексей Мананников, в «Русская мысль», судя по pf
прошлом журналист григорьян- всему, большое внимание уде- ™Хмютей» ’ Стоил“  ли • игоа
цевокой «Гласности», а ныне ляет религиозным и церковным ™ „„„„ а о Р
основавший в Новосибирске со проблемам. На 9-й странице -
старыми друзьями Сибирское письмо деятелей духовенства, ^ і ш е  эмигоантов — тее боль
информационное агеитство, на- их фамилии известны: священ- ваІ,ІИ г Р яж а р у  ЛВ
чал выпускать еженедельный ник Глеб Якунин, священники поколения пѵтеких
пресс-бюллетень, тираж которо- Николай Гайнов, Георгий ^ ш ^ т о в  о С  не ^випели Р ^
го уже 20 тысяч экземпляров, Эделынтейн... Сквозит недо- для нас оти б ы м  «чѵ'
плюс к тому же ежемесячный вольство половинчатостью поли- АД ВеДь Всю свою жизнь
за границей многие из них ду 
с милой
шего сборника, изданного в
веское здоровье — обычное в то правильно. Марксистские: «Един- 
нремя отношение к людям. Но в
комитете партконтроля (КПК) с п ш т РУДЯщихся (ОФТ). С
меня сняли обвинении И гей 0ФТ у нас есть Различия. так мен сняли оовинения. и  с^и ка всегда последователен,
час мои студенты не дают ме- м д
ня в обиду. Ельцина и его направление
От имени общества «Единст- оцениваю как авантюрно - де- 
во», которое образовалось в магогическое политиканство. 
Москве 18—20 мая 1989 года, Гдлян и Иванов — антисоциали- 
хочу изложить свою точку эре- сты, отношусь отрицательно, 
ния. Девиз нашего общества: «За Теперь главное, Горбачев. Он 
ленинизм и коммунистические разный в разное время. В 1985 
идеалы». Мы считаем, что суть году — одно, сейчас — другое, 
нынешней обстановки такова: Кстати, вспомним, что до 1985 
глобальное и тотальное наступ- года он был секретарем по сель- 
ление новейшего империализма скому хозяйству — вот где ис- 
с целью разрушить нашу стра- токи кризиса. Это человек неса- 
ну... (аплодисменты, сильный .состоятельный в своих действи- 
овист)... Ваша реакция объясни- их, один из тех лидеров, кото- 
етси огромным идеологическим рые сидят на двух стульях. Про- 
преаеингом, который, хотите вы водимая им политика вэдет 
этого или не хотите, имеет ме- страну к развалу...», 
сто. Реставраторы капитализма Многие слушатели испытывали 
ведут наступление на ими са- что-то вроде шока. Все выступ- 
миміі ослабленный социализм н ление Андреевой настолько на- 
едином фронте с буржуазными поминало кошмарный бред «по- 
элементами, элитарной интелли- казательных процессов», что ос- 
генцией. Партийный генштаб но- тавляЛо впечатление пародийі- 
ражен ревизионизмом и расте- иости, фарса, нелепого балага- 
рянностыо. Следствие — острей- на. Не о чем спорить с Ниной 
ший кризис во всех областях. Александровной, настолько вне­
экономическая реформа разру- видна ее политическая летар- 
шила централизованную систему гии...
журнал «Северный телеграф», тики руководства Русской пра-
Информационный бюллетень вославной церкви. «Вслед за _________
СибИА сегодня можно приоб- патриархом Тихоном в ближай- ^ гйГи ей Р 
рести в Барнауле, Иркутске, шее время должны быть кано-
Новокузнецке, Омске, Томске, ниэированы все іновомученики «Неизвестная Россия». Нам
«Единственное, чего я хочу, — 20 века. Должно быть реФи- предстоит ее познать. Иного пу- 
говорит Мананников, — это, тельно осуждено участие Мо- ти нет.
ЗБИГНЕВ БЖЕЗИНСКИЙ- 
0  СТРАНЕ Н МИРЕ
—  Вы отмечали, что Горба­
чеву, в конечном итоге, при­
дется смириться с многопар­
тийностью н свободными выбо­
рами. Не окончится ля это его 
собственным падением?
— Если он намерен каким-
Збигнев Бжезинский -  один -  Буш помахал несколъки- то снасти советскую
из наиболее авторитетных аме- ми іморковікайщ /перед носом еміѵ ппипется ляѵоипя
рикаиских политологов, автор Горбачева. Критики упрекают ’U S E S L
нескольких книг, глубоко ана- Буш а в том, что эти моркоівки, но ^то прочего за это
лизнрующих тенденции полнтн- оо их мнению, — весьма щед- придется заплатить утерей влас- 
ческого развития в современ- рое угощение. Но если пригля- Видимо в этом его истори- 
ном мире. Был/ советников деться, ничего особенно лако- чаская трагедия 
Президента США по нацнональ- мого они не представляют.
ной безопасности. И сейчас про- Статус наблюдателя в ГСТТ — Вы назвали Советский 
должает оказывать немалое (Генеральное Соглашение по Союз многонациональной моза- 
влияние на формирование внеш- Тарифам и  Торговле)? Отмена иной. Стране, возможно, пред- 
неполитических концепций поправки Джексана-Вбника? стоит стать конфедерацией без 
США. Не так давно Збигнев Это приведет лишь к тому, что центральной власти (интервью 
Бжезинский дал интервью еже- чуть боліьше советских мехов было дано 3 . Бжезинским в иа- 
недельнику «Ньюсуик», которое будет продано в США. чале года). Что вы имели в ви-
мы перепечатываем с сокраще- ду?
ниями. -  Есть у  Горбачева серьез- _  Советский Союз -  пре-
— Каковы главные резуль- о^просто^еапгоурт^і^протге^  емник царской империи, кото- 
таты встречи на Мальте? °® “Р®сто иа ПР0ИС- рую Маркс назвал тюрьмой на-
— В последнее время наблю- ходящне соо п^ я родов. При Сталине эта страна
дается всеобъамлющий, проте- я  лишен Sra' ^  могилой народов. При
кающий динамично процесс раз- — л  думвю, он не лишен Горбачеве она быстро цревра- 
вала советской империи. Как понимания того, что в целом щ ается в вулкан народов. Если 
Буш, так и Горбачев, рискуют советская система провалилась, он трансформирует ее в конфе- 
не поспеть за убыстряющимся Однако вряд ли у него имеется дерацию, ему придется иметь 
теімдюм исторических преобра- какой-либо серьезный план ис- Дело с мощным взрьюом. 
зований... На М альте Буш за- правления этой системы. По­
ручился словом Горбачева огг- моему, он стремится чисто праг- 
носительно советского невмеша- 'матически что-то изменить и 
тельства в дела Восточной Ев- при этом движется от ограни- 
рапы. чш ны х реформ ко все более
— Экономический аспект решительному слому самой сис- 
встречн? темы.
Материалы «Панорамы» 
подготовлены студентами 
УрГУ, членами Ассоциа­
ции содействия ООН 
А. ПЛЕЩЕВЫМ 
и Ю. ЖДАНОВЫМ.
■ Дни открытых дверей
«ЭВМ -
ча тысяч для зачета по ино• 
странному языку.
*  *  *
ЭТО ДЛЯ
меня!»
В день открытых дверей уни 
верситет доброжелательно встре­
чает школьников—ведь они зав- 
втрашние абитуриенты, послезав­
трашние студенты. Поэтому при­
нимают ребят уже' почти как 
своих. Впрочем, некоторые из 
них на матмехе появились не 
только в этот день — 24 марта, 
они приходят сюда заниматься 
в различных математических об­
ществах факультета.
С мальчишками все понятно, 
они уж е вполне освоились в 
аудиториях и коридорах, и ведут 
себя так, как будто они уже 
студенты и с поступлением все в 
порядке. Девочки пока держатся 
в стороне.
— Девчонки, как вам такое 
сочетание: женщина и математи­
ка? Твердо ли вы решили по­
ступать именно на этот факуль­
тет?
— Ничего страшного в этом 
нет и не считаем математику на­
укой сухой и «неженской». Мы 
втроем занимаемся в математи­
ческом классе, а Света учится в 
математической школе. Увлека­
емся этой наукой еще с млад­
ших классов. Поэтому в 11-м ре­
шили — идем только на матмех.
— Раз вы так давно решили, 
где будете учиться, то, может 
быть, у вас и на «после окон­
чания» появились планы?
— Конечно, как же поступать, 
не зная, кем хочешь работать. 
Я твердо решила, что хочу быть 
учителем математики в школе. 
И хотя говорят, что дети в шко­
лах стали хуже, я не боюсь и 
ничуть не считаю, что школьни­
ки стали какими-то плохими, 
сужу пока по нашим ребятам.
—■ Я твердо не решила, но ско­
рее всего буду программистом, 
как мама.
— А я точно знаю, что буду 
работать па ЭВМ.
— Света, ты учишься сейчас 
в математической школе, у тебя 
не было планов заняться «боль­
шой» наукой?
— Нет. я вполне реально оце­
ниваю свои способности и ре­
шила, что ЭВМ—это для меня, а 
на ученого я явно не тяну.
Как видите, в День открытых 
дверей на матмех пришли серьез­
но настроенные люди. С большим 
вниманием они выслушали вы­
ступления преподавателей и с 
неменыігим удовольствием смеш­
ные песни и умные шутки аспи­
ранта факультета Сергея Сизого
и студента 4 курса Вадима Суб­
ботина.
И так как только что прошел
значительный день в студенче­
ском бытии — 1 апреля, просто 
нельзя не рассказать всем о том, 
как шутят математики.
НА СНИМКАХ: перед школьни­
ками выступают преподаватели 
матмеха; зал заполнен будущи­
ми абитуриентами (или будущи­
ми студентами); среди них Али 
Бабаев, он в солдатской форме, 
потому что из родного Узбекиста­
на его призвали служить в 
Свердловскую область, до нынеш­
ней весны. Он тоже собирается 
поступать на матмех Уральского 
университета.
Фото С. ЩЕКОТОВА.
Из запасников
МАТЕМАТИКИ ШУТЯТ
Новости науки. ролъш их ус­
пехов добились наши ученые в 
области генной инженерии. Ими 
выведен крокодил Гена.
*  *  *
Из-за роста преступности аме­
риканцы боятся выйти на ули­
цу ночью. Мы же в это самое 
время не боимся ходить по го­
роду, так как в это самое вре­
мя у нас день.
*  *  *
Объявление в Ереванском 
университете: объявляется сда-
Вчера в общежитии в 11 ча­
сов был обнаруж ен в комнатах 
211, 442, 635 пьяны й студент
Семочкин.
*  *  *
В какой институт М осквы  
можно поступить без экзам енов/ 
В институт Склифософского.
*  *  *
Ж елаю щ им получать стипен­
дию на осенний семестр прось­
ба сдать в кассу университета 
240 рублей.
*  *  *
Вести из космоса: сегодня ве­
чером из гардероба кинокон­
цертного театра вКосмос» унесли  
пальто и дамскую сумочку.
*  *  *
Ваконец-то открыты л у ч и  
смерти: опытная установка уби­
вает мышь на расстоянии 1 мет­
ра мощным ударом парового мо-
іота.
*  *  *
Альберт Эйнштейн очень люби^Р 
танцевать лезги н к у . При этом 
он обычно кричал: «Масса!».
*  *  *
На экскурсии  в Третьяковской 
галерее. Федотов. «Завтрак ари­
стократа». Холст. Масло. Х леб.
*  *  *
Перед вами картина Петрова- 
Водкина «К упание красного ко­
ня». В  дальнейш ем в воспита­
тельных ц елях  будем называть 
его просто Петровым. Интерес­
но, что шепчет этот неодетый 
юноша на ухо покрасневш ей от 
стыда кобыле?
*  *  *
Перед вами картина «Совет­
ские альпинисты  <штурмуют 
Эверест». Нет, простите, это кто- 
то поставил набок картину Ре­
пина «Б ур ла ки  на Волге».
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Один из десяти
О д н и м  н з д е с я т и  сту д ен то в  
стр ан ы , п о л у ч и вш и м  п о о щ р и т е л ь ­
ную  сти п ен д и ю , стал  сту д ен т  V 
к у р с а  э к о н о м и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е ­
та С е р г е й  К ад о ч н и к о в .
Т акие п о о щ р и т е л ь н ы е  сти п ен ­
ди и  д л я  сту д ен то в  и асп и р ан то в  
стр ан ы  у ч р е д и л о  п р а в л е н и е  В се­
с о ю з н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  о б щ е ­
ства . О ни  н а зн а ч а ю т с я  за  вы со ­
к и е  п о к а з а т е л и  в у ч е б е , н ау к е  и 
о б щ е с т в е н н о й  ж и зн и .
ГДЕ ОТДОХНУТЬ 
В КАНИКУЛЫ?
По договору Октябрьского 
РК  ВЛКСМ со Свердловским 
областным БММТ «Спутник» 
на комсомольскую организацию 
Уральского госуниіверситета вы­
делены следующие путевки:
— 8 путевок в ГДР в учеб­
ную группуэ для совершенство­
вания знаний немецкого языка 
(август):
— 2 путевки в республику 
Польша (август);
— 3 путевки (семейные) в 
республику Румыния (август);
— 2 путевки на теплоход­
ный маршрут «Пермь — А стра­
хань — Пермь» (с 28 июня по 
17 июля);
— 2 путевки на теплоходный 
маршрут «Пермь — Ростов-на- 
Дону — Пермь» (с 16 июля по 
4 августа);
— 4 путевки в г. Минск (со 
2 по 5 августа, дорога самоле­
том).
Ж елающие поехать по одному 
из маршрутов должны подать 
заявку в комитет ВЛКСМ УрГУ 
до 1 мая 1990 г.
Комитет ВЛКСМ УрГУ.
Редактор С. ЩЕКИНА
На снимках: рок-группы «Ка­
бинет», «Агата Кристи» (Сверд­
ловск), «Крематорий» (Москва).
Фото А. КУМОВА.
Наш адрес: Свердловск, проспект Ленина, 51, комн. 243. Телефон 55-74-92.
Музыкальная студия
СВЕРДЛОВСКИЙ РОК: НОВАЯ СТРАНИЦА
В мире свердловского рока, 
давно являющегося авангардом 
рока советского, появился новый 
коллектив. И на сей раз, как это 
уже бывало (вспомним Егора 
Белкина, «Настю», «Урфин 
Джюс», «Трэк» и т. д.) — местом 
его рождения можно считать 
университет — все участники 
«Республики Шкет» имеют не­
посредственное к нему отноше­
ние, и первые три концерта 
команда также дала в УрГУ.
Первое выступление прошло 
на «Дне первокурсника» и было 
воистину пробой пера. Кроме
большого желания, замешанного 
на честолюбии, «Шкет» не обла­
дал тогда еще ни аппаратурой, 
ни сыгранностью. Затем был еще 
концерт, приуроченный к 23 фев­
раля, и вот, наконец, третье вы­
ступление, уже в кампании более 
именитых коллег по искусству — 
групп «Лондон», «Комендантский 
час» и «День».
Если новорожденный — «tP. 
Ш.»—еще не определился в сти­
ле. то «Лондон». «Коммендатский 
час» играют традиционный хард- 
рок в попытке осуществить «Но­
вый проект». Первые отлича­
ются акцентированным вокалом, 
правда, пока не высокого класса, 
создают определенный сцениче­
ский образ — здесь определенно 
чувствуется влияние «Звуков 
Му». Обе команды играют «тяже­
ловато», в ущерб мелодичности 
и без претензии на «хитовые» 
вещи. Выступление «Республи­
ки Шкет» было экзаменом пе­
ред достаточно искушенной ау­
диторией, ведь здесь присутство­
вали не только любители, но и 
профессионалы — музыканты, 
представители свердловского 
«рок-дизайна». Не нее было глад­
ко в их игре. Но среди хаоса 
можно было выделить ряд му­
зыкальных находок. Главное сде­
лано—«Шкет» заметили, и те­
перь надо з а д е р ж а т ь  
и усилить интерес к себе. Этому 
поможет только работа и божий 
дар, если он у команды есть.
И, наконец, — «День». Лидер - 
Павел Тиганов является поэтом, 
бас-гитаристом и вокалистом 
группы. Его тексты интересы как 
самостоятельные произведения. 
И но отзывам главы «рок-дизай- 
на» Л. Василенко, «День» в бли­
жайшее время будет определять 
лицо свердловского рока наряду 
р «Апрельским маршем». Стиль, 
в котором играет команда,—бес­
смертный арт-рок, позволяет ей 
не сужать творческих горизон­
тов, работать свободно, без ущер­
ба фантазии и мысли.
Целью концерта было знаком­
ство с новыми свердловскими 
рок-командами. Дело благое, но 
зал был полупустым. Сказалось 
отсутствие должной рекламы и 
нищенская концертная база уча­
стников. Но вспомните, еще пя­
тилетку назад «Наутилус» запи­
сывался в любительских студи­
ях, а А. Пантыкин своими рука­
ми изготавливал усилители, и 
Настя Полева выступала на уни­
верситетской сцене, имея в тех­
ническом арсенале чуть ли не 
один шипящий микрофон. Не бу­
дем снобами — не будем кри­
виться от написанных от руки 
объявлений, невысокого качест­
ва звука на концертах молодых 
команд — может быть, за ними 
будущее свердловского рока.
О. ГЛАГОЛЕВ.
В. APT.
